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大正１１年法 平成１６年法
財団債権の範囲 47条 148条１項
負担付遺贈の財団債権化 48条 148条２項
財団債権の弁済 49条 2条７項
財団債権の優先 50条 151条
財団不足の場合の弁済方法 51条 152条
金銭化．現在化 52条 148条３項
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